12.2 נפגעי איבה המקבלים תגמול נכות, לפי מין ודרגת נכות by מחקר - ביטוח לאומי



























III 854 220 47 43 40 9 9 606 144 33 33 32 6 7 242 73 14 10 8 3 1
X 1,069 255 49 68 85 22 26 720 158 35 52 58 20 18 344 94 14 16 27 2 8
VI 1,092 726 65 115 98 18 5 728 460 47 85 71 15 2 364 266 18 30 27 3 3
IX 1,130 755 68 118 100 19 5 708 442 47 83 71 15 2 422 313 21 35 29 4 3
1,414 997 88 133 123 32 6 865 573 61 90 83 27 3 548 425 27 43 40 5 3
1,693 1,166 124 161 149 41 52 986 640 77 105 97 30 37 694 527 47 56 53 11 15
2,753 1,986 196 213 192 76 90 1,550 1,071 122 128 111 56 62 1,177 915 74 86 81 21 28
3,275 2,376 209 256 234 101 99 1,797 1,254 124 148 133 67 71 1,449 1,122 84 108 101 34 28
3,564 2,625 219 272 247 102 99 1,941 1,372 131 159 141 66 72 1,595 1,253 88 112 106 36 27
3,861 2,879 234 285 259 104 100 2,085 1,488 137 171 149 66 74 1,750 1,391 97 114 110 38 26
4,113 3,116 238 294 263 105 97 2,178 1,573 139 175 154 65 72 1,909 1,543 99 119 108 40 25
4,216 3,216 240 294 264 105 97 2,228 1,616 145 174 156 65 72 1,964 1,600 95 121 108 40 25
4,224 3,255 237 292 266 103 99 2,241 1,630 145 174 157 64 71 1,983 1,625 92 118 109 39 28
4,237 3,260 236 298 268 103 101 2,247 1,633 144 177 157 64 72 1,990 1,627 92 121 111 39 29
4,251 3,272 239 299 266 103 101 2,253 1,639 145 177 156 64 72 1,998 1,633 94 122 110 39 29
4,238 3,261 238 298 265 103 102 2,246 1,633 144 176 156 64 73 1,992 1,628 94 122 109 39 29
4,252 3,270 242 298 265 104 101 2,255 1,639 146 177 156 64 73 1,997 1,631 96 121 109 40 28
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